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Introduct ie 
In deze brochure z i jn voedingsoplossingen opgenomen voor de t e e l t van 
paprika in steenwol. Bij deze voedingsoplossingen i s onderscheid gemaakt 
tussen systemen waarbij he t drainagewater v r i j kan weglopen u i t de 
steenwol en systemen waar b i j de voedingsoplossing r e c i r c u l e e r t . Op 
de schema's i s hiervoor onderscheid gemaakt door respec t ieve l i jk dra inage-
systeem of recirculat iesysteem te vermelden. 
Basissamenstellingen 
De voedingsoplossingen voor de t e e l t van paprika z i jn samengesteld a l s 
volg t : 
Drainagesysteem 
NO 
H2P04 
S
°4 
K 
Ca 
Mg 
mmol.l 
12.25 
1.25 
1.25 
6.0 
3.75 
1.25 
Fe 
Mn 
Zn 
B 
Cu 
Mo 
umol.l 
10 
10 
4 
25 
0.5 
0.5 
f 
Recirculatiesysteem 
NO 
H2P°4 
S04 
K 
Ca 
Mg 
mmol.1 
12.25 
1.25 
1.25 
6.5 
3.5 
1.25 
/ 
Fe 
Mn 
Zn 
B 
Cu 
Mo 
umol.1 
30 
20 
4 
25 
0.5 
0.5 
Voor de wijze waarop vanui t deze basissamenstel l ing de in deze brochure 
opgenomen schema's worden berekend, wordt verwezen naar brochure n r . 57 
van de informatiereeks: "Het berekenen van voedingsoplossingen voor 
p l an t en t ee l t zonder aarde". 
Indeling van de schema's 
De schema's die z i j n berekend z i jn aangepast aan uiteenlopende gehalten 
HCO , Ca en Mg in het water da t wordt gebruikt . Voor het neut ra l i se ren van 
HCO i s zuur toegevoegd. Voor de Ca en de Mg die in het water aanwezig 
z i jn , worden overeenkomende hoeveelheden van deze elementen weggelaten. 
In tabel 1 i s een overzicht gegeven van de codering van de schema's. 
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Tabel 1. Overzicht van de codering van de in deze brochure opgenomen 
schema's. Hoeveelheden in mmol.!-* 
Code 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-ge ital le code 
Toegediend 
zuur (HO ) 
0 
h 
1 
I's 
2 
2h 
3 
3*5 
4 
4h 
5 
2e code 
Weggelaten 
calcium (Ca) 
0 
h 
h 
h 
1 
l5* 
lh 
lh 
2 
2^ 
2H 
3e code 
Weggelaten 
magnesium (Mg) 
0 
\ 
h 
h 
1 
I's 
-
-
-
-
-
Naast de standaardcorrecties zoals deze worden aangebracht in de voedings-
oplossingen in deze brochure kan het nodig zijn bij bepaalde typen water 
extra correcties aan te brengen omdat stikstof, kali, sulfaat of spoor -
elementen aanwezig zijn. 
Aanpassingen aan de gehalten aan spoorelementen in het gietwater kunnen wor-
den gemaakt door deze geheel of gedeeltelijk weg te laten uit de voedings-
oplossing als het gietwater aanzienlijke hoeveelheden van een bepaalde 
spoorelement bevat. Het aanpassen aan stikstof, kali en sulfaat dat in het 
gietwater aanwezig is, vraagt wat ingewikkelder berekeningen. Hiervoor wor-
den speciale schema's verstrekt op aanvraag. 
Voedingsoplossing in de steenwolmat 
De samenstelling van de voedingsoplossing in de steenwolmat behoeft niet 
steeds gelijk te zijn aan die van de basissamenstelling. Voedingselementen 
die gemakkelijk worden opgenomen door de plant mogen doorgaans in de 
steenwolmat in lagere concentraties voorkomen dan in de basissamenstelling, 
terwijl voedingsionen die moeilijk worden opgenomen juist een hogere 
concentratie moeten hebben in de steenvrolmat. In tabel 2 is een overzicht 
gegeven van de analysecijfers waarnaar gestreefd moet worden in de steen-
wolmat en de grenzen waarbinnen de cijfers liefst moeten blijven. 
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Tabel 2. Streefcijfers en grenzen voor analysecijfers van de voedings-
oplossing in steenwol voor de teelt van paprika 
Bepaling 
EC mS.cm 
pH 
NH. mmol.l 4 
K 
Na 
Ca 
Mg 
NO 
Cl 
S
°4 
HCO 
P 
Fe umol . l 
Mn 
Zn. 
B 
Cu 
Drainagesysteem 
s t r e e f c i j f e r 
2 . 0 
5 . 5 
0 . 5 
5 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
2 . 5 
10.0 
4 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
1.0 
15 
7 
5 
40 
0 . 6 
grenzen 
1.5 
5 . 0 
0 
4 . 0 
0 
4 . 0 
1 .5 
7 . 0 
0 
1.0 
0 
0 . 5 
7 
3 
3 
30 
0 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 . 5 
6 . 0 
0 . 5 
6 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
3 . 5 
15.0 
4 . 0 
5 . 0 
1.0 
1.5 
20 
15 
10 
70 
1 .5 
R e c i r c u l a t i e ; 
s t r e e f c i j f e r 
2 . 0 
5 . 5 
0 . 5 
5 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
2 . 5 
10.0 
4 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
1.0 
30 
7 
5 
.40 
0 . 6 
systeem 
grenz 
1.5 
5 . 0 
0 
4 . 0 
0 
4 . 0 
1.5 
7 . 0 
0 
1.0 
0 
0 . 5 
20 
3 
3 
30 
0 . 3 
en 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i 
2 . 5 
6 . 0 
0 . 5 
6 .0 . 
4 . 0 
6 . 0 
3 . 5 
15.0 
4 . 0 
5 . 0 
1.0 
1.5 
30 
15 
10 
70 
1.5 
Aanpassingen 
Indien analysecijfers van de voedingsoplossing in de steenwol of uit het 
recirculatiesysteem te veel afwijken van de streefwaarden, dus buiten 
de grenzen vermeld in tabel 2 komen te liggen, dan verdient het aanbeveling 
de voedingsoplossing aan te passen. Een aantal aanpassingen die het meest 
voor de hand liggen worden gegeven. Het verdient doorgaans geen aanbe-
veling een bepaalde aanpassing van de voedingsoplossing langer dan twee 
weken te handhaven. 
A Standaardsamenstelling. Bij de standaardsamenstelling wordt steeds de 
letter A vermeld. 
C Extra stikstof. Aan bak A 9,0 kg kalksalpeter en aan bak B 10,1 kg kali-
salpeter extra toevoegen. 
D Minder kali. In bak A 10,1 kg kalisalpeter minder doen en er 9,0 kg 
kalksalpeter aan toevoegen. 
E Extra kali. In bak A 10,1 kg kalisalpeter extra doen en er 9,0 kg kalk-
salpeter minder in doen. 
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F Extra stikstof en kali. Aan bak A 4 kg ammoniumnitraat toevoegen 
en er 10,1 kg kalisalpeter extra in doen. 
G Minder fosfaat. In bak B 6,8 kg monokalifosfaat minder doen en 5,1 kg 
kalisalpeter extra doen. Als geen monokalifosfaat aanwezig is in bak B 
dan 13,2 kg (10,6 1) fosforzuur minder doen en er 8,5 kg (6,9 1) salpeter-
zuur aan toevoegen. 
H Extra fosfaat. Aan bak B 6,8 kg monokalifosfaat toevoegen en er 5,1 kg 
kalisalpeter minder in doen. 
I Minder magnesium. In bak B 6,2 kg bitterzout minder doen. 
K Extra magnesium. In bak B 6,2 kg bitterzout extra doen. 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de effecten die de verschillende 
aanpassingen hebben op de ionen samenstelling van de voedingsoplossing. 
Tabel 3. Effecten van de aanpassingen op de ionensamenstelling van 
de voedingsoplossing. Hoeveelheden in mmol.l-* 
E F G H I K 
Drainage sys teem 
N
°3 
H?P04 
S
°4 
NH4 
K ' 
Ca 
Mg 
N 0 3 
H 2 P 0 4 
S
°4 
NH4 
K 
Ca 
Mg 
12.25 
1.25 
1.25 
0 . 0 
6 . 0 
3.75 
1.25 
14.25 
* 
-
-
7 . 0 
4.25 
-
-
-
- • 
-
5 . 0 
4 .25 
-
R e c i r c u l a t i e s y s t e e m 
12.25 
1.25 
1.25 
0 . 0 
6 . 5 
3 . 5 
1.25 
14.25 
-
-
-
7 . 5 
4 . 0 
-
-
-
-
-
5 . 5 
4 . 0 
-
-
-
-
-
7 . 0 
3.25 
-
-
-
-
-
7 . 5 
3 . 0 
-
13.75 
-
-
0 . 5 
7 . 0 
-
- -
13.75 
-
-
0 . 5 
7 . 5 
-
-
12.75 
0.75 
-
-
-
-
12.75 
0.75 
-
-
-
-
— 
11.75 
1.75 
-
-
-
-
-
11.75 
1.75 
-
-
-
-
-
1.00 1.50 
1.00 1.50 
1.00 1.50 
1.00 1.50 
* niet ingevulde getallen zijn gelijk aan die in de standaardoplossing (A) 
A - standaardsamenstelling 
C - extra stikstof 
D - minder ka l i 
E - extra ka l i 
F - extra s t iks tof en k a l i 
G - minder fosfaat 
H - extra fosfaat 
I - minder magnesium 
K - extra magnesium 
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Spoorelementen 
Bij te hoge of te lage gehalten aan spoorelementen in de steenwolmat 
kan worden gecorrigeerd door de doseringen met respectievelijk 
25% te verlagen of te verhogen. In extreme gevallen kan 50% worden 
verhoogd of verlaagd. 
CS/MvH/82/A 
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 0. 
2UUR(H30) 0.0 MINDER tO.OO MMOL CA 
0.00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT EDTA 13%: 
63.4 KG 
13.7 KG 
1300. G 
OPLOSSING B 
KALISALPETER 
MONOKALIFOSFAAT 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 3 
BORAX" i 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
! 39.3 
i 17.0 
30.S 
! 340. 
115. 
240. 
12. 
' 12. 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
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PAPRIKA IN STEENWQL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR tA 0. 0» 0. 
ZUUR(H30) 0,0 HINDER 10*00 MMOL CA 
0.00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT DTPA ?'/. 
67*9 KG 
8*9 KG 
620. G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
KALISALPETER i 
MONOKALIFOSFAAT 
BITTERZOUT ! 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT Î 
BORAX 
KOPERSULFAAT : 
NATRIUMMOLYBDAAT 
39.1 
i 17.0 
30.8 
: 170 . 
115. 
: 240. 
12. 
: 12. 
KG 
KÜ 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 1. 1» 0. 
ZUUR(H30) 0,5 MINDER :0,25 MMOL CA 
0*00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL. GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJ2ERCHELAAT EDTA 13% 
53.8 KG 
21.7 KG 
1300. G 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% i 
KALISALPETER 
MONOKALIFOSFAAT 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT ! 
13. 
! 36. 
10. 
! 30. 
340. 
i 115. 
240. 
! 12. 
12. 
3 
A 
2 
8 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
10.6 LITER) 
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA 1. 1. 0. 
2UUR(H30) 0.5 MINDER :0.25 MMOL. CA 
0.00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT DTPA 97. 
63.4 KG 
16.? KG 
.20. 0 OF 77. 800. G 
OPLOSSING B 
POSFORZUUR 37% \ 
KALISALPETER \ 
MONOKALIFOSFAAT i 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT i 
2INKSULFAAT 
BORAX : 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
13.3 KG ( 
h
 36.1 KG 
10,2 KG 
. 30.8 KG 
170. 6 
i 115. G 
240. G 
I 12. G 
: 12. G 
10.6 LITER) 
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PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 0. 
ZUUR<H30) 1*0 MINDER J0.50 
0,00 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT ËDTA 13% 
54.3 KG 
29.7 KG 
1300. G 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
MONOKALIFOSFAAT ! 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT ! 
ZINKSULFAA1 
BORAX : 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
1 26.5 
l 33.4 
3,4 
k
 30 v 8 
340, 
115, 
240, 
l 12. 
' 12. 
KG 
KG 
KD 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 21,2 LITER) 
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PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 2» 0. 
ZUUR(H30> 1.0 MINDER :0.50 
0.00 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT DTPA 9% 
5S.8 KG 
25.0 KG 
620. G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 27% 
KALISALPETER 
MONOKALIFOSFAAT 
BITTERZOUT 
HAN6AANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
2 6 . 5 
3 3 . 1 
3 . 4 
3 0 . 3 
170 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
6 
G 
G 
6 
( 21 .2 LITER) 
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PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR tA 
ZUURŒ30) 1,0 MINDER :o.: 
o»: 
MMOL CA 
MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT EDTA 13%: 
58.8 KG 
24.1 KG 
1300. G 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% ! 
KALISALPETER 
MONOKALIFOSFAAT ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT ! 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT i 
BORAX 
KOPERSULFAAT ! 
NATRIUMMOLYBDAAT 
26. 
! 34. 
3. 
: 4, 
24. 
! 340. 
U S . 
1 240. 
1 '> 
! 12. 
5 
0 
4 
3 
6 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
':> 1 o LITER) 
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PAPRIKA IN STEENWOl 
DRAINAGESY3TEEM 
SCHEMA NR :A 2. 1. 1. 
ZUUR(H30) 1.0 MINDER 0. ; 
o.; 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
IJZERCHELAAT DTPA 
63.4 KG 
19.3 KG 
620. G OF 7% BOO. G 
OPLOSSING B 
POSFORZUUR ZI"/. 
KALISALPETER ! 
NONOKALIFOSFAAT \ 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT : 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYfcDAAT 
26.5 
33.8 
3.4 
4. 3 
24.6 
i 170. 
' 115. 
1 240. 
1 ^  
v .1 A. • 
• 1 O 
• ix.» 
KG ( 21.2 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
LITER) 
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PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA 
MINDER :0.75 MMOL. CA 
0,00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD' 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
E DT A 17, y. 
49.3 KG 
32.8 KG 
4.3 KG ( 
1300. G 
LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% : 
KALISALPETER ! 
BITTERZOUT ! 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
r -r 
3 4 0. 
115. 
t 24 0. 
! 12, 
! 12. 
1 
o 
o 
KG ( 
KG 
KG 
G 
G 
G 
•-> 
O 
LITER) 
PAPRIKA IN STEENWOL 
t'RAINAGESYSTEEM 
SCHt.MA NR :A 3, 3. O 
ZUUR(H30) 1 »INDER :0.75 MMOL CA 
0,00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GFCONCENTRFFRD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
ÎJZERCHELAAT 
377. 
DTPA 97. 
54.3 KG 
28.0 KG 
4.3 KG TT I LITER) 
BOO. 6 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTERZ0UT ! 
NANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT Î 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
33.1 
32.6 
30.S 
! 170. 
115. 
t 240. 
• 12. 
; 12. 
KG 
KG 
KG 
13 
G 
G 
13 
{•' 
2 A.! ITER) 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 1. 
:UUR(H30) 1.5 MINDER Î0.5C MMOL 
«MOL. 
CA 
M G 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUIJR 
IJZERCHELAAT 
37% 
EDTA 13% 
54.3 
t 27.1 
4.3 
i 1300. 
KG 
KG 
KG ( 
G 
.5 LIIER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 3 7 % ! 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI i 
BITTERZOUT 
MANOAANSULFAAT i 
ZINKSULFAA1 
BORAX l 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT Î 
7 7 
> 7 7 
4. 
\ 2 4 . 
3 40. 
> 1 1 5 , 
240. 
• 1 O 
• 4. ---. + 
12. 
1 
e-
3 
6 
KG 
KG 
KG 
KG 
6 
G 
G 
G 
G 
26.5 LITER) 
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F'APRIKA I N STEENWOL. 
BRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 
2UUR(H30) 1 .5 MINDER 1 0 . 5 0 MMOL 
MMOL 
CA 
fitt 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAI: GECONCENTREERD-
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
^ZERCHELAAT DTPA 9% 
4 . 3 
6 2 0 . 
KG 
KD 
KG ( 
G OF 
3.5 LITER) 
7% 800. G 
OPLOSSING B 
^OSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZ0UT 
5ftNGAANSULFAAT 
fîNKSULFAAT 
SORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMM0LYBDAAT 
3 3 . 1 
3 3 . 3 
4 . 3 
2 4 . 6 
170 . 
115 . 
2 4 0 . 
•i n 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
6 
6 
G 
G 
G 
ITER) 
PAPRIKA IN S1EENU0L 
RECIRCULEREMD 
SCHEMA NR ÎA 4. 4. 
ZUURCH30) 2,0 MINDER M.OO MMOL CA 
0,00 MMOL MC 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAI. GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
ËDTA 
: -45,3 KG 
I 30. e KG 
* 1 O O K' '» 
13%î 1300. G 
10. 4 LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% : 
KALISALPETER 
BITTERZOUT ! 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
33, 
34, 
30, 
! 340. 
115 • 
î 24 0, 
1 2 . 
t 12. 
1 
9 
e 
KG ( 
KG 
KG 
G 
G 
G 
6 
G 
l'A. 5 LI rEF 
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PAPRIKA IN 8TEENW01 
BRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR *.A 4. 4. O» 
2UUR(H30) 2.0 MI NU EK' 1 .00 
0.00 
MMOL 
MMOL 
CA 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAI.. GECONCENTREERD. 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
^ Z E R C H E L A A T D T P A 9% 
49.3 KG 
26.0 KG 
12.8 KG < 10.4 LITER) 
620. G OF 7% BOO. 0 
OPLOSSING B 
F0SFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
E,ITTERZOUT 
'1ANGAANSULFAAT 
JlNKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMM0LYBDAAT 
3 3 . 1 
3 4 . 6 
3 0 . 8 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
J. «c • 
KG 
KG 
Ko 
G 
G 
G 
G 
G 
!A.5 LITER) 
•20-
PAPRIKA IN STEENWOL. 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR IA 4. 
ZUUROI3Û) 2.0 MINDER :0.?5 MMOL. CA 
MD 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
• 
• 
* 
• 
37% : 
EDTA 13%: 
4 9.8 
25.3 
1 2 • 8 
1300. 
KD 
KG 
KG 
(3 
10,4 LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUl 
MANCAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
33.1 KD ( 26.5 LITER) 
35.5 KD 
4.3 KG 
24.6 KG 
G 
D 
G 
G 
G 
340. 
115. 
240. 
1 '> 
•21-
PAPRIKA IN STEENWOL 
&RAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR !A 4 . 3 . 1 
2UUR(H30> 2 . 0 MINDER Î 0 . 
0 . 2 Î 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 1 0 0 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
^ Z E R C H E L A A T D T P A 97. 
54.3 KG 
20.3 KG 
12.3 KG ( 
620. G OP 
10.4 LITER) 
77. 800. G 
OPLOSSING B 
F0SFORZUUR Z77. 
KALISALPETER 
2UAVELZURE KALI 
SITTERZ0UT 
ÜJANGAANSULFAAT 
ZlNKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
3 3 . 1 
3 5 . 3 
4 . 3 
2 4 . 6 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
6 
< 26.5 LITER) 
nn. 
PAPRIKA IN STEENWOI 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR !A 4 
2UURCH30) 2.0 MINDER Î0.50 
0.50 
MMOL 
MMOL 
CA 
M (3 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
: 54.3 KG 
19.4 KG 
37% : 12.8 KG 
EDTA 13%: 1300, G 
< 10.4 LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 1 
ZINKSULFAAT 
BORAX ; 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT ! 
! 33.1 
i 36.2 
8.7 
! 18.5 
340. 
; 1 1 5 . 
240. 
• J. tU. • 
12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
< 26.5 LITER) 
-23-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR tA 4» 
2UURCH30) 2 . 0 MINDER Î r* .50 
O, SO 
MMOL 
MMOL 
CA 
"HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD-
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
JALPETERZUUR 37% 
IJ2ERCHELAAT DTPA 9% 
58.8 
14.6 
12.8 
20. 
KG 
KG 
KG ( 10.4 LITER) 
G OF ?•/. SOO. G 
OPLOSSING B 
£°SFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
"WAVELZURE KALI 
j^TTERZOUT 
5A^GAANSULFAAT 
^INKSULFAAT 
BORAX 
KOF,ERSULFAAT 
'^TRIUMMOLYBDAAT 
33. 
35. 
8. 
18. 
170. 
115. 
240. 
12. 
12. 
1 
? 
5 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
26.5 LITER) 
• 2 4 -
PAPRIKA I N STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA vJ » 0 . 
ZUUR(H30> 2 , 5 MINDER 1 . 2 5 
0 . 0 0 
MMOL CA 
MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% \ 
EDTA 13% 
40 .7 
! 2 8 . 8 
"> 1 * "* 
l 1300 . 
KO 
KG 
KG 
6 
( 1 7 . 3 L I T E R ) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTËRZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
uf V> * X 
U l i v / 
3 0 . 3 
3 4 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 . 
4' 
It-* 
K 
r: 
G 
G 
G 
G 
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 5 . 5 , 0 . 
ZUUR(H30) 2 .5 MIN»ER 1 , 2 5 MMOL CA 
0*00 MMOL MB 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD' 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
^ZERCHELAAT DTPA ?% 
4 5 . 3 KG 
2 4 . 0 KG 
2 1 . 3 KG ( 1 7 , 3 LITER) 
6 2 0 . G OF 7% 8 0 0 . G 
OPLOSSING B 
•"QSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
^TTERZOUT 
JANGAANSULFAAT 
JlNKSULFAAT BORAX 
JJOPERSULFAAT 
NftTRlUMMOLYBDAAT 
: 3 3 . 
; 3 0 , 
: 170 . 
: l i s . 
: 2 4 0 . 
4 i •> 
* 1 *"> 
f .1 *» • 
KG ( 2A.5 LITER) 
3 KG 
O 
G 
PAPRIKA IN STEI 
RECIRCULEREND 
iNWOL SCHEMA MR ÎA 5. 4 
ZUUR(H30) 2.5 h INDE tl. 00 MMOL CA 
MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GE .NTRI 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% ! 
EDTA 13% 
45.3 KG 
: 23.1 KG 
21.3 KG 
! 1300. G 
( 17.3 LITER 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI ! 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT i 
ZINKSULFAAT 
BORAX i 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 3 
! 33. 
1 37. 
4. 
! 24. 
340. 
; lis. 
240. 
h
 12. 
12. 
1 
5 
3 
6 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
Ü 
G 
G 
G 
G 
26.5 LITER) 
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 4 . 1 
ZUUR(H30> • vJ M I N D E R Î 1 . 0 0 
0 ,25 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL. GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
Ij2ERCHELAAT DTPA 9% 
49.3 
13.3 
m -j 
620. 
KG 
KG 
KG ( 
G OF 7% SCO. ß 
OPLOSSING B 
^OSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
JÏTTERZOUT 
"ANGAANSULFAAT 
'îNKSULFAAT 
BORAX 
ÎJOPERSULFAAT 
NATRlUMMOLYBDAAT 
37 
4 
24 
170 
115 
240 
12 
12 
. 1 
. 3 
"I 
. 6 
* 
* 
* 
* 
• 
KO 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 2 6 . 5 LITER) 
•28-
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHE«A MR , H vJ » 3 , 
ZUUR(H30> 2 . 5 MINDER : o , 7 5 
0.50 
MMOL 
MrlOI... 
CA 
M (3 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT EDTA 13% 
49 .3 KG 
17.4 KG 
21.3 KG 
1 3 0 0 . G 
( 17 ,3 LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
33.1 
38.2 
8 . 7 
18.5 
340. 
115. 
240, 
1 2 , 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
(3 
G 
G 
«;. vJ • \u LITER> 
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINA6ESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA 
2UUR<H30) 2 . 5 M I N D E R 0.75 MMOL CA 
0 .50 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
^ Z E R C H E L A A T D T P A ?% 
5 4 . 3 
1 2 . 6 
2 1 . 3 
6 2 0 . 
KG 
KG 
KG < 1 7 . 
G OF 7% 
3 L I T E R ) 
BOO. G 
OPLOSSING B 
£°SFORZUUR 372 
KALISALPETER 
^AVELZURE KALI 
J^TERZOUT 
5ANGAANSULFAAT 
;*NKSULFAAT 
BORAX 
KQF'ERSULFAAT 
NATRIUMM0LYBDAAT 
3 3 . 1 
3 7 . 9 
8 . 7 
1 8 . 5 
170 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 2 6 . 5 LT TER) 
•30-
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA 6 
ZUUR(H30) 3 . 0 MINDER : i . 5 0 
0 . 0 0 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
3 7% 
EDTA 
• 
* 
• 
* 
* 
1 7 V * 
3 6 . 2 
2 6 . 8 
2 9 . 8 
1 3 0 0 . 
KO 
KG 
KG ( 2 4 , 1 L I T E R ) 
e 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSÜLFAAT 1 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
! 3 3 . 
! 3 8 . 
3 0 . 
! 3 4 0 . 
1 1 5 . 
! 2 4 0 . 
1 •"> 
! 1 2 . 
1 
9 
8 
KG < 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
iL. O • \J L I T E R ) 
31--
PAPRIKA I N SIEENUOL 
DRAINAGESYSTE'EM 
SCHEMA NR IA 6 . 0 . 
2UUR(H30> 3 . 0 MINDER I l »50 
0 . 0 0 
MMOL 
MMOL 
CA 
.MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
Ï J Z E R C H E L A A T D T P A 
4 0.7 KO 
22.0 KG 
29.S KG 
420. 
( 24.1 LITER) 
OF 800. 
OPLOSSING B 
£°SFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
JïTTERZOUT 
JANGAANSULFAAT 
JïNKSULFAAT ßORAX 
KOPERSULFAAT 
N(i,TRlUMMOLYBDAAT 
3 3 . 
3 0 . 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 . 
1 
6 
q 
KB ( 
KG 
KG 
0 
G 
G 
G 
« 
2 6 . 5 LITER) 
~32~ 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIROULEREND 
SCHEMA NR :A 1. 
ZUUR(H30> 3.0 HINDER tl MMOL CA 
MMOL MB 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% : 
EDTA 13% 
40»? KO 
\ 21.1 KG 
29.3 KG 
: 1300. G 
( 24,1 LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
33.1 KO 
39.5 KG 
4.3 KU 
24.6 KG 
340. G 
1 1 5 , {?. 
240. G 
1 2. G 
12. G 
2A.5 LITER) 
: Ï 3 -
PAPRIKA I N STEENUOL 
BRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR JA 1. 
2UUR(H30) 3.0 MINDER •1,25 MMOL CA 
0 .25 MMOL MR 
HOEVEELHEDEN PER M3 IOO MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALF'ETERZUUR 37% 
*J2ERCHELAAT DTPA 9% 
45.3 
16.3 
29.8 
620. 
KG 
KG 
KG ( 
G OF 
24.1 LITER) 
7% 800. G 
OPLOSSING B 
£°SFORZUUR 37% 
5A|-ISALPETER 
fWAVELZURE KALI 
^TTERZOUT 
5ftNGAANSULFAAT 
^NKSULFAAT BQRAX 
J0pERSULFAAT 
^ T R I U M M O L Y B D A A T 
33.1 
39.2 
4.3 
24.6 
170. 
115. 
240. 
1 1 
X i- • 
12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 2 6 . 5 LITER) 
3 4 -
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 
ZUUR(H30> 3 .0 MINDER . 1 . 0 0 
0 . 5 0 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
ED TA 13Î 
4 5 . 3 
15 .4 
29*8 
1300 . 
KG 
KG 
KG 
G 
( 2 4 . 1 L I T E R ) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% Î 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE K A L I ! 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT i 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMQLYBDAAT 
•Tl 
1
 40 
8 
• 18 
340 
! 115 
240 
! 12 
12 
• 1 
. 1 
. 7 
. 5 
• 
* 
* 
¥ 
• 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 2 6 , 5 L I T E R ) 
- 3 ! 
PAPRIKA IN STEENUnL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A &• 4 . 2 . 
2UUFMH30) 3 .0 MINDER 1.00 MMOL CA 
0 ,50 MïiCH. HG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
^ZERCHELAAT DTPA 9% 
49 .3 
10 . 6 
2 9 . 8 
6 2 0 . 
KB 
KG < 2 4 . 1 L I T E R ) 
G OF 7% eoo . G 
OPLOSSING B 
^OSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
JWAVELZURE KAL I 
JÏTTERZOUT 
^NGAANSULFAAl 
flNKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRlUMMOLYBDAAT 
3 3 . 1 
3 9 . 9 
8 . 7 
I S . 5 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
.1 TER) 
12. 
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA 6. 3. 
ZUUR(H30) 3.0 HINDI! MMOL CA 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 HAAL GECOMÜENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
: 9.7 
37% : 29.3 
EDTA 13%: 1300. 
KG 
KG 
KG < 
G 
2 4.1 LITER) 
OPLOSSING B 
I 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KAL 
BITTERZOUT 
MANGAANSULF'AAI 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
33.1 
40.8 
1 \.* * X 
P ' 7 4. *".. * -,# 
340, 
115 . 
240. 
1 '» 
1 '> 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
:A.5 LITER > 
•37-
F
'APRIKA IN STEENUOL 
&RAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA 3 . 
2UUR(H30) 3 . 0 MINDER : 0 . 7 5 
0 . 7 5 
MMOL CA 
MMOL. MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
jjALKSALPETER 
"KALISALPETER 
SAlPFTERZUUR 37% 
I j2ERCHELAAT DTPA 9% 
5 4 . 3 
4 . 9 
2 9 . 8 
6 2 0 . 
KG 
KG 
KG ( 
G OF 
2 4 . 1 L I T E R ) 
7% 8 0 0 . G 
°PLOSSING B 
[OSFORZUUR 37% 
^LISALPETER 
^AVELZURE KALI 
JÏTTERZOUT 
ijANGAANSULFAAT 
^NKSULFAAT 
BQRAX 
IJQF'ERSULFAAT 
NATRIUMM0LYBDAAT 
3 3 . 1 
4 0 . 5 
1 3 . 1 
1 2 . 3 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 *"> 
X A'. • 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
jâ. *./ • w LITER) 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 7. 0. 
ZUUR(H30) 3.5 MINDER : i . 7 5 
0.00 
MMOL 
MMOL 
CA 
M (3 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD' 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
• 7 1 7 1:' f.* 
37% î 30.0 KG 
EDTA 13";: 1300. 0 
< 24.4 LITER 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 33 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
K0PERSULFAA1 
NATRIUMMOLYBDAAT ! 
o 
33. 
32. 
h
 30. 
3 40. 
• 1 1 •=; 
240. 
: 1 2 . 
.12. 
3 
1 
J. 
6 
KO ( 
KG < 
KO 
KO 
G 
G 
G 
6 
G 
W • LIT 
!.  I T 
ER) 
ER) 
-39-
F'APRIKA IN STEENUOL 
I'RAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 7 . 7 . 0 . 
2UUR<H30> 3 . ! MINDER 1 , 7 5 
0 , 0 0 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
H O E V E E L H E D E N P E R M3 IO O M A A L G E C O N C E N T R E E R D 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
J^LlSALPETER 
5AL-PETERZUUR 37% 
I j2ERCHELAAT DTPA 9% 
3 6 . 2 KG 
2 3 . 3 KG 
3 0 , 0 KG ( 2 4 , 4 LITER) 
6 2 0 . G OF 77. 800 . G 
^ L O S S I N G B 
^LPETERZUUR 37% 
^QSFORZUUR 37% 
^LISALPETER 
JïTTERZOUT 
5îNGAANSULFAAT 
f^KSULFAAT 
*
QRAX 
JjJpERSULFAAT 
ATRIUMM0LYBDAAT 
3 . 3 
3 3 . 1 
3 2 . 3 
3 0 . 8 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 , 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
ß 
( 6 . 7 L I T E R ) 
( 2 6 . 5 L I T E R ) 
-40-
PAFRIKA IN STEENUOL 
RECI ROULEREND 
SCHEMA NR tA 7. 
ZUUR<H30) 3.5 MINDER 1.50 MMOL CA 
0.25 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERU 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT EDTA 13% 
1 Z. 'T 
27 »4 
30.0 
1300. 
KG 
KG 
KG 
G 
( 24.4 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT : 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT i 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
3. 
: 33. 
•»TT 
4. 
24. 
! 340. 
115. 
! 240. 
> j. >ü. . 
I 1 2 . 
3 
1 
3 
6 
KG ( 
KG < 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
6.7 LITER) 
26.5 LITER) 
- 4 1 -
pAPRIKA IN STEENWÖL 
°RAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA 7 . 6 . 1 . 
ZUUR(H30) 3 .5 M I N D E R 
0 . 2 ! 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
JAUSALPETER 
JALISALPETER 
5ALPETERZUUR 37% 
IJ2ERCHELAAT DTPA ?% 
40.7 KG 
22.6 KG 
30.0 KG ( 24.4 LITER) 
620. G OF ?% 300. G 
0pLOSSING B 
P^LPETERZUUR 37% 
^SFORZUUR 37% 
5ALISALPETER iWAgEL2URE K A L I 
JJTTERZOUT 
5JNGAANSULFAAT 
**NKSULFAAT Î S R A X 
JJPERSULFAAT 
^RlUMMOLYBDAAT 
8 . 3 
3 3 . 1 
3 3 , 0 
4 . 3 
2 4 . 6 
1 7 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 2 . 
1 2 . 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 
( 
6 . 7 LI 1ER) 
2 6 . 5 LITER) 
•42 
PAPRIKA IM STEENUOl 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA 7 
ZUUR(H30) MINDER 1 . 2 5 
0 . 5 0 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT EDTA 13% 
1 0 . 7 KG 
2 1 . 7 KG 
3 0 . 0 KG 
1 3 0 0 . Ü 
( 2 4 . 4 L I T E R ) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% l 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE K A L I 
BITTERZOUT ! 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT J 
BORAX 
KOPERSULFAAT ! 
NATRIUMMOLYBDAAT J 
8 . 
! 3 3 . 
3 3 . 
! 8 . 
1 8 . 
! 3 4 0 . 
1 1 5 . 
2 4 0 . 
1 ' •> 
1 2 . 
TT 
ut 
1 
9 
7 
5 
KG ( 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
6 . 7 
4_ W * v/ 
ï f ER) 
ITER) 
- 4 3 -
F'APRIKA I N STEENUOL 
DRAINAGE-SYSTEEM 
SCHEMA NR :A 
ZUUR(H30) 3, MINDER 
0 . 5 0 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
H QEVEELHEDEN PER M3 1 0 0 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
JALPETERZUUR 37% 
Ij2ERCHELAAT DTPA ?" 
45.3 KG 
16.9 KG 
30.0 KG ( 24.4 LITER) 
620. G OF 7% 800. 6 
°PLOSSING B 
SftLPETERZUUR 37% 
pOSFORZUUR 37% 
5ALISALPETER 
JWAVELZURE KALI 
JJTTERZOUT 
!JftNGAANSULFAAT 
^INKSULFAAT 
J5PERSULFAAT 
ftTRlUMMOLYBDAAT 
8. 
33. 
31* 
8. 
13. 
170. 
115. 
240. 
12. 
12. 
•7 
V* 
1 
6 
"7 
5 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
e 
G 
G 
( 
< 
6.7 LITER) 
26.5 LITER) 
•44' 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR JA 7, 3. 
ZUURCH30) 3.5 MINDER :i 00 MMOL CA 
75 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
EDTA 13% 
45.3 KG 
16.0 KG 
30.0 KG 
1300. G 
( 2 4.4 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FCSFORZUUR 37% 
KALISALPETER Ï 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT i 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
8. 
: 33. 
34, 
> 1 3 . 
12. 
i 340. 
, 1 15. 
: 240. 
12. 
i 12. 
3 
1 
5 
1 
3 
KG ' 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
6.7 LITER) 
26.5 LITER) 
- 4 ! 
PAPRIKA IN STEENWOL 
&RAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 7 . 4 . 3 . 
2UUR(H3Q) 3, MINDER • 1 . 0 0 
0 . 7 5 
MMOL CA 
MMOL MG 
H
°EVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
°PLOSSING A 
^LKSALPETER 
^LISALPETER 
»ALPETERZUUR 37% 
1J2ERCHELAAT DTPA 9% 
49 .8 KD 
11 .2 KG 
3 0 . 0 KG ( 24 .4 LITER) 
6 2 0 . G OF 7% 800 . G 
0pLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
k .°
sF0R2UUR 37% 
JpLlSALPETER 
JWAVELZURE KALI 
äijTERZOUT 
y^GAANSULFAAT 
JINKSULFAAT 
SjRAX 
JQPERSULFAAT 
^'RIUMMOLYBDAAT 
S.3 
33.1 
34.3 
13.1 
12.3 
170. 
U S . 
240. 
12. 
12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
6 
G 
G 
( 6.7 LITER) 
( 26.5 LITER) 
•46-
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 8, 
ZUUR<H30) 4,0 
0.00 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT EDTA 13% 
27.2 KG 
39.6 KG 
30.0 KG ( 24.4 LITER) 
1300. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT \ 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
! 16. 
\ 33. 
» 26. 
\ 30. 
340. 
\ 115. 
240. 
\ 12. 
12. 
8 
1 
1 
8 
KG ( 13.6 LITER) 
KG < 26.5 LITER) 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
•47-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA HR :A 8. 8. 0. 
ZUURCH30) 4.0 MINDER :2.00 MMOL CA 
0,00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
DTPA 9% 
31.7 KG 
34.8 KG 
30.0 KG ( 24.4 LITER) 
620. G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
POSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT ! 
ZINKSULFAAT 
BORAX ! 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT ! 
16. 
! 33. 
25. 
1 30. 
170. 
! 115. 
240. 
1 12. 
12. 
8 
1 
8 
8 
KG ( 13.6 LITER) 
KG < 26.5 LITER) 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
•48-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR tA 8. 7. 1. 
ZUUR<H30) 4.0 MINDER 1.75 
0.25 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT EDTA 1 iy 
i- \J im 
31,7 
33.9 
30.0 
1300, 
KG 
KO 
KG ( 24.4 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
• 16, 
i 3 3 . 
26. 
i 4» 
24. 
5 340. 
: us. 
i 240. 
; 12. 
1 12. 
8 
1 
•7 
3 
6 
KG ( 
KG < 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
13.6 LITER) 
26.5 LITER) 
•49-
PAPRIKA IN STEENWOL 
ORAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR tA 3. 7 
ZUUR(H30> 4.0 MINDER :i.75 
0.25 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
DTPA 9% 
36.2 KG 
29.1 KG 
30,0 KG ( 24.4 LITER) 
620. G OF ?"/. 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 1 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT i 
MANGAANSULFAAT 
ZlNKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMM0LYBDAA7 
16.8 
33.1 
26.5 
: 4.3 
24.6 
i 170. 
• 115. 
: 240. 
. 12. 
! 12. 
KG < 13.6 LITER) 
KG ( 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
Ci 
5Q-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR JA 8, 6. 
ZUURCH30) 4.0 MINDER J1.50 MMOL CA 
0,50 M MG:... MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% : 
EDTA 13% 
• >'.• • ... 
> '•) O ') 
30.0 
: 1300, 
KB 
KG 
KG < 24.4 LITER) 
G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER i 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT i 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT ! 
NATRIUMMOLYBDAAT 
! 16,8 
! 33,1 
27.4 
ia.5 
\ 3 40. 
115, 
: 240. 
12. 
! 12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
13.6 LITER) 
26.5 LITER) 
•51-
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEh 
SCHEMA NR !A 8. 6, 2 
2UUR(H30) 4*0 MINDER Î1.50 
0.50 
MMOL HA 
MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
«SALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37"/. 
UZERCHELAAT DTPA 97. 
40.7 KG 
23.4 KG 
30.0 KG < 
620. G OF 
24.4 LITER) 
77. 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ' 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZ0UT 
^ANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
&ORAX 
KOPERSULFAAT 
^ATRIUMMOLYBDAAT 
, 16.3 
i 33.1 
, 27.1 
l 8.7 
> 13.5 
i 170. 
115. 
; 240. 
J. 4^  • 
KG < 13.6 LITER) 
KG < 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA 3. 
ZUUROI30) 4.0 MINDER 1.25 MMOL CA 
0.75 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% î 
EDTA 13% 
40.7 
I 22.5 
30.0 
: 1300. 
KG 
KG 
KG 
G 
( 24.4 LITER) 
OPLOSSING Ii 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
1 6. S 
33.1 
28.0 
13.1 
12.3 
340. 
115. 
240. 
12. 
12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
'o 
G 
G 
G 
Ü 
( 13.6 LITER) 
< 26.5 LITER) 
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINA6ESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 8. 5. 3. 
2UUR(H30) 4.0 MINDER :i.2E MMOL CA 
0.7'S MMOL. MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 3 00 MAAL GECONCENTREFRD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% : 
IJZERCHELAAT DTPA 9% 
4 5.3 KG 
! 17.7 KG 
30.0 KG ( 
! 620. G OF 
2 4.4 LITER) 
7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
FOSFORZUUR 37% ! 
KALISALPETER i 
ZWAVELZURE KALI 
BlTTERZOUT 
HANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
16. 
33. 
27. 
13. 
12. 
: 170. 
, 115. 
i 240. 
1 *U • 
h
 12. 
S 
1 
7 
1 
3 
KG < 
KG < 
KG 
KG 
KG 
6 
G 
ü 
G 
G 
13.6 LITER) 
26.5 LITER) 
-54-
PAPRIKA IN STEENUOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR tA 8. 4. 4. 
ZUUR(H30) 4.0 HINDER :i.oo 
i»oo 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
E DT A 
45,3 KG 
16.9 KG 
30.0 KG 
1300. G 
< 24.4 LITER) 
OPLOSSING B 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZGUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMCLYBDAAT 
i <> 
33. 
29. 
17. 
w • 
340. 
115. 
240. 
12. 
12. 
O 
1 
e. 
4 
•> 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
f.; 
C 
( 
13.6 LITER) 
26.5 LITER) 
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA 8» 4. 4. 
ZUUR(H30) 4.0 MINDER 1.00 MMOL CA 
1.00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
DTPA 9% 
49.3 
! 12.0 
30.0 
: 620. 
KG 
KG 
KG ( 24.4 LITER) 
G OF 7% SOO. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
POSFORZUUR 37% 
KALISALPETER i 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 1 
MANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
16. 
: 33. 
\ 17. 
6. 
! 170. 
115. 
: 240. 
! 12. 
i 12. 
O 
1 
4 
4 
KG Î 13.6 LITER) 
KG < 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KO 
G 
G 
G 
G 
G 
•56 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA ?. ?, 0. 
ZUURCH30) 4.5 MINDER Î2.25 «MOL CA 
0.00 H M Ol... MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
EDTA 11*' 
22.6 
41.1 
35.0 
.300. 
KO 
KG 
KG 
6 
( 28.5 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX : 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
, 20. 
i 33. 
! 24. 
: 30. 
3 40. 
! 115. 
240. 
! 12. 
* 12. 
3 
1 
L 
KG ( 
KG { 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
16.4 
26.5 
LITER) 
Li! TER) 
-57-
PAPRÏKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA ?, ?, 0. 
ZUUR(H30> 4.5 MINDER :2.25 MMOL CA 
0.00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT DTPA 9% 
27.2 KG 
36.3 KG 
35.0 KG ( 
620. G OF 
23.5 LITER) 
7% 800. Ü 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
POSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
BITTERZOUT 
«ANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
20, 
33. 
24. 
30. 
170. 
115. 
240. 
12. 
12. 
3 
1 
3 
8 
KG ( 16.4 LITER) 
KG ( 26.5 LITER) 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 9* 
ZUUR(H30) 4.5 MINDER :2.00 MMOL 
MMOL. 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER : 
KALISALPETER î 
SALPETERZUUR 37% : 
IJZERCHELAAT EBTA 13%: 
25.4 
35.0 
1300. 
KG 
KG 
G 
23.5 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER i 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT Î 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
20. 
i 3 3 . 
**\ e* 
; 4. 
24. 
: 340. 
115. 
! 240; 
: 12. 
! 12. 
3 
1 
•7 
6 
KG ( 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
6 
G 
G 
6 
16.4 
26.5 
LITER) 
LITER) 
•59-
PAPRIKA IN STEENUQL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR {A ?• 1. 
ZUURCH30) 4,5 MINDER Î2.00 
0,25 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% J 
DTPA 9% 
31.7 
! 30.6 
35.0 
! 620. 
KG 
KG 
KG 
6 
( 2S.5 LITER) 
OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ; 
FQSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
HANGAANSULFAAT 
ZlNKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
20.3 KG ( 16.4 LITER) 
! 33.1 KG < 26.5 LITER) 
25.0 KG 
\ 4.3 KG 
\ 24.6 KG 
\ 170. G 
115, G 
5 2 40. G 
! 12. G 
I 12. G 
- 6 0 -
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR JA 9 
ZUURCH30) 4 , 5 MINDER 1 . 7 5 
0 , 5 0 
«MOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M 3 1 0 0 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 1 
EDTA 13% 
3 1 . 7 
f 4» / f y 
3 5 . 0 
! 1 3 0 0 , 
KG 
KD 
KG 
G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% i 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE K A L I 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT : 
BORAX 
KOPERSULFAAT ! 
NATRIUMMOLYBBAAT 
2 0 . 
2 5 . 
ï 8 . 
> 1 8 . 
1 3 4 0 , 
1 1 5 . 
! 2 4 0 . 
• 1 n 
! 1 2 . 
•7 
1 
9 
-* / 
5 
KG ( 1 6 . 4 
KG ( 2 4 . 5 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
LITER) 
LITER) 
\J 1 
PAPRIKA IN STEENWOL 
BRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA 9, 7. 2. 
ZUUR(H30) 4.5 MINDER 1.75 
0.50 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 IOC MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPE'TERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
DTPA ?"/. 
36.2 KG 
2-4.9 KG 
35.0 KG ( 28.5 LITER) 
620. G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER : 
ZWAVELZURE KALI 
BlTTERZOUT i 
HANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT i 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
^ATRIUMMOLYEDAAT 
20. 
i 3 3 . 
25. 
: 8. 
18. 
\ 170. 
115. 
1 240. 
i n 
12. 
3 
1 
6 
7 
5 
KG ( 16.4 LITER) 
KG ( 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
•62-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A ?. 6. 
ZUUR(H30) 4*5 MINDER tl. 50 
0.75 
MMOL 
MMOL 
CA 
M (3 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
EDTA 13% 
36.2 KG 
24.0 KG 
35.0 KG 
1300. G 
5 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% i 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT Î 
MANGAANSULFAAT ! 
ZINKSULFAAT i 
BORAX 
KOPERSULFAAT i 
NATRIUMMOLYBDAAT 
'Irt T 
! 33.1 
26.5 
13.1 
12,3 
340. 
115. 
\ 240. 
12. 
• 12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
16.4 
26.5 
LITER) 
LITER) 
-63-
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A 9. 6» 3, 
2UUR(H30) 4.5 MINDER 1.50 
0.75 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
DTPA 
40.7 KG 
19.2 KG 
35.0 KG ( 23.5 LITER) 
620. G OF 77. 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT i 
NATRIUMMOLYBDAAT 
20. 
i 33. 
26. 
! 13. 
12. 
1 170. 
115. 
1 240. 
12. 
; 12. 
3 
1 
o 
£• 1 
3 
KG ( 16.4 LITER) 
KG < 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
-Ó4-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR :A 9 4. 
ZUUR<H30) 4.5 MINDER :i.25 MMOL CA 
1,00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% 
F.DTA 
40.7 KG 
IS.3 KG 
35.0 KG 
1300. G 
( 23.5 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFQRZUUR 27'/. 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT i 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT Ï 
BORAX ! 
KOPERSULFAAT ! 
NATRIUMMOLYBDAAT 
20.3 
l 22.1 
27.1 
l 17,4 
6.2 
Ï 340. 
115. 
• 240. 
12. 
! 12, 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
ß 
G 
( 16.4 LITER) 
( 26.5 LITER) 
•65-
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR :A ? 4. 
ZUUR(H30) 4.1 HINDER Î1.25 MMOL CA 
1.00 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD-
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
UZERCHELAAT 
177. 
DTPA 97. 
! 45.3 
I 13.5 
35.0 
! 620. 
KG 
KG 
KG ( 
G OF 
28.5 LITER) 
77. 300. ß 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% i 
POSFORZUUR 277. 
KALISALPETER : 
ZWAVELZURE KALI 
BlTTERZOUT \ 
HANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT Î 
NATRIUMMOLYBBAAT 
20.3 
i 33.1 
26.9 
I 17.4 
6.2 
> 170. 
115. 
: 240. 
12. 
' 12. 
KG ( 16.4 LITER) 
KG < 26.5 LITER) 
KD 
KG 
KG 
G 
G 
6 
G 
6 
•66-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA10.10. 0. 
ZUUR(H30> 5.0 
0.00 
MMOL 
MMOL 
CA 
M (3 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% i 
EDTA 13% 
13.1 
! 42.6 
40.0 
! 1300. 
KG 
KG 
KG 
ü 
( 32.5 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% i 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
BITTERZ0U1 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX i 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 3 
OTT 
• "7-1 
23. 
! 30. 
340. 
i us. 
240. 
: 12. 
X À~ • 
:-J 
1 
1 
8 
KG ( 
KG < 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
19.3 LITER) 
2Ó.5 LITER) 
•67-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAGE3YSTEEM 
SCHEMA NR ÎA10.10. 0, 
ZUUR<H30) 5*0 
0,00 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% : 
DTPA 9% 
1 1 t. 
tu. <C • W 
! 37.8 
40.0 
l 620. 
KD 
KG 
KG ( 32.5 LITER) 
G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
POSFORZUUR 37% 
KALISALPETER i 
BITTERZOUT 
HANGAANSULFAAT ! 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT ! 
23. 
: 33. 
22. 
; 30. 
170. 
i 115. 
240. 
1 12. 
12. 
8 
1 
8 
S 
KG ( 19.3 LITER) 
KG ( 2ó.5 LITER) 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
. 4 q _ 
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIROULEREND 
SCHEMA NR :A10. V. 1 
ZUUR(H30> 5.0 MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD-
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% i 
EDTA 13% 
22.6 
I 36.9 
40.0 
i 1300. 
KG 
KG 
KG ( 
ß 
32.5 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23. 
33. 
23. 
4. 
24. 
340. 
115. 
240. 
12. 
12. 
8 
1 
7 
3 
6 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
( 
( 
19.3 LITER) 
26.5 LITER) 
•69-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINA6ESYSTEEM 
SCHEMA NR tAlO. 9. 1» 
ZUUR(H30) 5.0 MINDER Î2.25 MMOL CA 
0.25 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% i 
DTPA 9% 
27.2 
! 32.1 
40.0 
i 620. 
KG 
KG 
KG ( 32.5 LITER) 
G OF 7% SOO. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% i 
fOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
SlTTERZOUT ! 
HANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23.8 
! 33.1 
23.4 
! 4.3 
24.6 
\ 170. 
115. 
! 240. 
12. 
i 12. 
KG ( 
KG < 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
19.3 LITER) 
26.5 LITER) 
-70-
PAPRIKA IN STEENUOI 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA10. 
ZUUR(H30) 5.0 MINDER .2.00 MMOL CA 
0.50 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD-
OPLOSSING A 
KALKSALPETER ! 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT EDTA 13% 
27.2 KG 
\ 31.2 KG 
40.0 KG ( 32.5 
\ 1300. G 
LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER \ 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT \ 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT \ 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23. 
\ 33. 
24. 
! 8. 
18. 
\ 340. 
115. 
! 240. 
12. 
; 12. 
8 
1 
3 
7 
5 
KG < 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
19.3 LITER) 
26.5 LITER) 
-71-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINA6ESYSTEEM 
SCHEMA NR tAlO. 8. 2« 
ZUURCH30) 5.0 MINDER 12.00 
0.50 
MMOL CA 
MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT DTPA 9% 
31.7 KG 
! 26.4 KO 
40.0 KG < 32.5 LITER) 
i 620. G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
POSFORZUUR 27% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT ! 
HANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT : 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23.3 
; 33.1 
24.1 
; 8.7 
18.5 
5 170. 
115. 
i 240. 
12. 
i 1 2 . 
KG ( 
KG < 
KG 
KG 
KD 
G 
G 
G 
G 
G 
19.3 LITER) 
26.5 LIIER) 
•72-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIROULEREND 
SCHEMA NR ÎA10, ;j. 
ZUUR<H30> 5,0 HINDER :i,75 
0,75 
MMOL CA 
MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT EDTA 1 T.' 
31,7 KG 
KG A- w * \J 
40,0 KG ( 32.5 LITER) 
1300, G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALI SALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT i 
BORAX 
KOPERSULFAAT i 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23. 
i 33, 
• 2 5 . 
1 13. 
12. 
1 340. 
115. 
i 240, 
1 1 
> 1 1 
o 
1 
0 
1 
3 
KG ( 
KG ( 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
a 
G 
G 
19,3 LITER) 
26.5 LITER) 
73-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAQESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA10. 
2UUR(H30) 5.0 MINDER 1.75 
0.75 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUIJR 37% 
I J Z E R C H E L A A T D T P A 9% 
36.2 KG 
20.7 KG 
40.0 KG ( 
620. G OF 
32.5 LITER) 
7% 800. li 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
POSFORZUUR 27% 
KALISALPETER Î 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT i 
HANGAANSULFAAT 
2INKSULFAAT i 
BORAX 
KOPERSULFAAT ! 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23. 
24. 
h
 13. 
12. 
> 1 7 0 . 
115. 
\ 240. 
12. 
: 12. 
8 
1 
7 
1 
3 
KG ( 19.3 LITER) 
KG ( 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
6 
G 
-74-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIROULEREND 
SCHEMA NR :A10, 
ZUUR(H30) 5,0 MINDER 
1.00 
MMOL CA 
MMOL MR 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
37% Î 
EDTA 13% 
36.2 
t 19.8 
4 0.0 
i 1300. 
KG 
KG 
'KG ( 32.5 LITER) 
G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT t 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
23. 
: 33, 
25. 
1 17. 
6. 
! 340, 
115. 
i 240. 
12. 
; 12, 
S 
1 
6 
A 
n 
KG ( 19.3 LITER) 
KG < 26,5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
0 
6 
G 
G 
6 
-ZO-
PAPRIKA IN STEENWOL 
DRAINAGESYSTEEM 
SCHEMA NR !A10. 6. 4. 
ZUUR(H30) 5.0 1.50 
1 .00 
MMOL 
MMOL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT DTPA 9% 
40,7 KG 
15.0 KG 
40.0 KG ( 32.5 LITER) 
620. G OF 7% SOO. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% ! 
FQSFQRZUUR 37% 
KALISALPETER : 
ZWAVELZURE KALI 
BITTERZOUT \ 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT ! 
BORAX 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
m 
> 7 7 
: 17. 
6. 
! 170. 
115. 
! 240. 
12. 
: 12. 
o 
w 1 
4 
.1 
O 
KG ( 19.3 LITER) 
KG ( 26.5 LITER) 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
ß 
G 
-76-
PAPRIKA IN STEENWOL 
RECIRCULEREND 
SCHEMA NR ÎA10, 
2UUR(H30) 5.0 MINDER il.25 MMOL CA 
1.25 MMOL MG 
HOEVEELHEDEN PER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 
IJZERCHELAAT 
î 40.7 
î 14.1 
37% : 40.0 
EHTA 13%: 1300. 
KG 
KG 
KG 
6 
'10 LITER) 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFORZUUR 37% 
KALISALPETER ! 
ZWAVELZURE KALI 
MANGAANSULFAAT \ 
ZINKSULFAAT 
BORAX ; 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT i 
• 23.8 
! 33.1 
26.3 
' 21. S 
340. 
i us. 
240. 
12. 
12. 
KG 
KG 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
19.3 LITER) 
26.5 LITER) 
-77-
PAPRIKA IN STEENUOL 
DRAINA6ESYSTEEM 
SCHEMA NR ÎA10. 5. 
ZUUR<H30) 5.0 MINDER 1.25 
1.25 
MMOL 
MMCL 
CA 
MG 
HOEVEELHEDEN FER M3 100 MAAL GECONCENTREERD 
OPLOSSING A 
KALKSALPETER 
KALISALPETER 
SALPETERZUUR 37% 
IJZERCHELAAT DTPA 9," 
45.3 
9.4 
40.0 
620. 
KG 
KG 
KG ( 32.5 LITER 
G OF 7% 800. G 
OPLOSSING B 
SALPETERZUUR 37% 
FOSFÜRZUUR 37% 
KALISALPETER 
ZWAVELZURE KALI 
MANGAANSULFAAT 
ZINKSULFAAT 
BORAX ; 
KOPERSULFAAT 
NATRIUMMOLYBDAAT 
n-t 
! 33, 
*- w • 
! 21. 
170. 
t 115. 
240. 
! 12. 
12. 
S 
1 
0 
S 
KG ( 19.3 
KG < 26.5 
KG 
KG 
G 
G 
G 
G 
G 
LITER) 
LITER) 
